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Vorwort 
 
 
Ein erklärtes Ziel der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist es, ihre breitgefächerten Ressourcen effektiv 
und leistungsorientiert sowohl für die Förderung der eigenen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit als 
auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Dienstleister vor allem im Freistaat Thüringen zur Stärkung und 
Entwicklung der Bereiche Wissenschaft, Forschung, Aus- und Weiterbildung, Wirtschaft, Patente und 
Schutzrechte und qualifizierte medizinische Betreuung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die gegenwärtig an der Jenaer Universität angesiedelten DFG-Förderinstrumente, wie 5 Sonderforschungs-
bereiche, 4 Forschergruppen, 5 Graduiertenkollegs und die Bearbeitung von Projekten in ca. 20 
Schwerpunktprogrammen sind ebenso Ausdruck ihrer Leistungsfähigkeit wie die Mitwirkung in ca. 70 EU-
Projekten und die Integration in hochrangige Verbundprojekte des BMBF. Darüber hinaus verfügt die 
Universität über zahlreiche interdisziplinäre Zentren und Kompetenzzentren sowie über eine gute 
Ausstattung mit Rechen- und Netztechnik.  
 
Die vorliegende überarbeitete 7. Auflage des Transferkatalogs liefert ihren Partnern und Interessenten im 
Sinne eines Angebotes Informationen über aktuelle Forschungsaktivitäten, mögliche Transfer-, Dienst- und 
Beratungsleistungen und gibt schließlich Auskunft über technische Ausstattungen. Im Interesse der 
Übersichtlichkeit kann dieser Transferkatalog die gesamte Wissenschaftslandschaft der Universität 
wiederum nicht im Detail wiedergeben. Er ist als Orientierungshilfe gedacht. Deshalb empfiehlt es sich bei 
entsprechendem Interesse, den direkten persönlichen Kontakt mit den aufgeführten Ansprechpartnern oder 
mit dem Büro für Forschungsförderung und Forschungstransfer zu suchen. 
 
Der Transferkatalog ist sowohl als Broschüre als auch im Internet unter  
http://www.uni-jena.de/Transferkatalog.html verfügbar. 
 
Es bleibt zu wünschen, dass diese Neufassung des Transferkatalogs wiederum viele aufmerksame 
Leserinnen und Leser findet und zahlreiche Interessenten durch die Leistungsangebote zu einer 
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität angeregt werden. 
 
Allen an der Erarbeitung des Transferkatalogs beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich 
vielmals. 
 
Kontaktstelle: 
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena     Leiterin: 
Büro für Forschungsförderung und Forschungstransfer   Dr. Claudia Eggert 
Fürstengraben 1       Tel.: 03641-931070 
07743 Jena        Fax:  03641-931072 
www.uni-jena.de/forschung      Email:     
         Claudia.Eggert@zuv.uni-jena.de 
 
Jena, im Juli 2004 
 
 
 
Prof. Dr. Christian Rüssel 
Prorektor 
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